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Теорема 1. На пор.л1ллu.зоl'mнно·й регулярной 211пер1щвер.т­
иости \,~1 -1 С v,; (j ра.алое111L.Ях н.ор.ма.л.ей первмо и второго 
роJов ннJуцируютс.я. соот.ветст.венно нор.м.алъпы.е свя..зност.и 
.l -..L \7 и v , опрсдсля.(~м.ые с ·u.с т.с.ма.ми форм ( 4), ( 5) и Я6JL.Яю11.1,п-
сся d1.:ю ·1/,сnи:Зснными /4} по от.и.иш.с1щ10 друг к другу. Со.я:тости 
v.i 11. \7 1' .могут. бытъ по.луплоски.м.и /5/ лишъ од'Новре.менно. 
Теорема 2. Нп. рr.гул.я.рнт!. гиперповР.р.тн.оr:ти \~1 -1 С V11*, 
осиа:щсшшй 1:J с.мыслс Л.П. НорJенл, 1Jtюiiствсни:ы.с нор.лtаль11:ыс 
сия;з11uст. 11. \7 1. u \7.1_ сивпадают тогда u ·rполы.:о т.огdа, ·когда 
нор.~1алышя. св.я.;пщст.ь \7..L (\7_1_) полуплоск:а.я" 
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ФРАКТАЛЬНЫЕ ГРАФЫ И ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ 
РЕШЕТКИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
Для изучения свuйств некuтuрых двумерных геuметричес­
ких объектов цслссообрювu расrюлагать их на кuuрдипатrюй 
плоскости . Нс .1-шляются ИСКJ1ю•1с1шем и комбинаторные объ­
екты, в •1астности, данный метод нримсним и для изучен11н 
свойстн одной из самых известных арнфмети с1еских таблиц " ... 
треугольника П~:tека.:ш и объектов, построенных юt его основе . 
На оснuве представления треугuльника Па.ска.ля в виде пря­
моуголыюй таблицы, кuторuе предложил еще Н икuлло Тарта­
лr.я, в [11 было предложено расположение трсуголышка, при 
котором устанавливается взаимно о,ц1юзна•шое соопJетс·1·щ1е 
е1'О точек с точками целочисленной решетки первой с1етtlерти . 
При таком соответствии биномиальные коэффициенты можно 
переписать следующим обрюuм: 
где п = х +у, k = у. 
(х +у)! 
х!у! (1) 
Как известно (см" например , [2j) геометрический фр;:~,ктал, 
так называемая "сн.лфетка Серпинского", может Gыть пuлучен 
из треугодьнию1 Па.скаля ущu~ением и:з негu всех четных чисел 
или постросшrым по мо,r~,улю два. Нстру;~ио показать, 'ПО эле­
менты постросшю1·0 таким образом трсу1·оль11ика совнадают 
с вершинами фрактального графа, соответствующего "салфет­
ке Серпинского", алгоритм построения которого предложен в 
!З]. При размещении такого тгеугольника в решетке ее тuчки 
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будут также соотuстствовать нершшшм рассмотренного гра­
фа. Очсвиднu , •1тu нt! нес тuчки решетки бу,д,ут припмлсжать 
пuстроеннu~1у uбъскту. 
Друг11l\1 1ю,1 \xuдul\-1 к прсдстн.вJ1сш1ю фракта.:1а может Gытъ 
прсдстав.т1с1шс его юш цеJюч11сJ1сшюй 11р}!моу1·олыюй решет­
ки с запрещенными по:зицинми. За.нрет будем пакладъшать на 
точки трсуго:1ьниюt или графа, соотнетстнующис бипомиа.нь­
ные коэффициенты которых четные. 
Пр11\\н:чатслсп тот факт, чтu вес то•rки нахuдятциеся в тре­
угольник!:' н строках с номерами О, 1, 3, 7, ... , 21 -1, t Е N, оста­
ются в такоfi решетке, т. с. б11помиалы1ыс коэффициенты, на-
хо;\юцисся в ;\at1111,1x строчках, являю·1·сн нечетными •шсла:ми . 
n 121 рассмотрен нш1рос: о количестве биномиа.111->ных коэф­
фпциентов в строке с 1юмером п, которые пс делятся на про­
стое число р, т. е. пс являются запрещенными точками пocтro­
t:rпruй рСШ!.!ТКИ. Пусть g( п, р) число таких кuэффицисптов и 
п = ( a1at - 1 ... а1 au)p 3а.пись числа п в системе счислспия с 
uс1~овюшс:-v1 р. То1·;~а снраведлива сле;~,,ующа}/ 
Теорема 1[2]. g(n.p) = (щ + l)(a1-1+1) ... (а1+l)(ao+1). 
Расс:-.ютрп:-.r •1астный случай для п = 2t - 1 и р = 2. ~'fe­
тu,i ~oм м<:tтс:-.rа·п1•1сской ~111/1,.УКl~ип установлено, •1то 2t - 1 = 
:.: :. c~-~;"JJ2. Подсташш 311<t'[(~llШI й./-i, где i Е {0,1 , ... , /}, 13 
t 
ус.тюнш1 теоремы 1. 1ю.: 1 у •111 м , •по g(2t - 1, 2) -· 2t, т. е. равно 
числу биномиальных коэффициентов строки с номером п = 
(2t k~ 1) = 21· - 1. Это u:.шачаст, •по .. = О (rnod 2). Зпа.я, что 
,:шн 1.;аж;~ой точки решетки справсд~шно равенство (1) , нолу­
чнм, что с11равсд.:rива 
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Теорема 2. Если х , у , t Е {О , 1, 2, . . . } уr)оАлеmворя.ют 7ю.­
веиству х + у~2'-·1 , та (х:у) ~1(mad2). 
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